


















































（Kenta NOMURA　Kaoru ISHII　Megumi SHIRAISHI　Yuji HIROE　Mayuko IMAI 




















































































経験年数は 7～ 8年が 6名と最も多く、次いで 5～




















































図 1	 対象者の年齢	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 2	 社会福祉協議会役員経験年数 
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Community planning-related needs for residents 
of Iwatsuki-ku, Saitama-shi
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